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を発見し､ A､ B､ H型アイソフォームと命名した｡次いで､既知のMTFがメラ
ノサイトとメラノーマのみで発現されていることを明らかにし､同MITFをメラノ
サイト(M)型アイソフォームと命名した｡以上4つのアイソフォームのN末端領域
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